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	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, BOPO dan LDR terhadap ROA dengan pendekatan menggunakan
model analisis Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data publikasi bank
umum konvensional pada website resmi BI dan OJK tahun 2013-2017. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dalam jangka pendek
variable CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan Variabel BOPO dan LDR sama-sama berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Namun untuk jangka panjang CAR dan BOPO sama-sama berpengaruh negatif terhadap
ROA. Sedangkan LDR berpengaruh positif terhadap ROA.
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This study aims to analyze the effect of CAR, BOPO and LDR on ROA by using the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)
analysis model. The data used in this study are conventional commercial bank publication data on the official website of BI and
OJK in 2013-2017. Research results show that in the short term variable CAR has a negative and significant effect on ROA. While
the variables BOPO and LDR are equally negative and not significant to ROA. But for the long term CAR and BOPO both have a
negative effect on ROA. While LDR has a positive effect on ROA.
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